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В-четвертых, СРО сможет организовать неформальный контроль над 
управляющими и обслуживающими компаниями только при наличии механиз-
ма сертификации УК в рамках СРО. Без обязательной сертификации УК ни 
вступать в СРО, ни тем более выполнять предписания СРО не будут.  
У потребителя на рынке этих услуг тоже пока нет четких ориентиров, - их 
мог бы дать сертификат классности УК. К сожалению, не существует регламен-
та, прописывающего применение закона № 315 к сфере ЖКХ, однако совер-
шенно понятно, что без принятия этих трех норм СРО ЖКХ станет  формаль-
ной. Необходимо добиваться наделения СРО описанными функциями, но сде-
лать это можно и без принятия новых федеральных законов - на уровне органов 
местного самоуправления. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 
В ПЕРИОД ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
 
Совокупность налогов, сборов, пошлин  и других  платежей, взимаемых  
в установленном порядке, образуют налоговую систему государства, которая 
является важнейшим механизмом системы государственного регулирования 
экономики в период инновационного развития. На современном этапе, в период 
перестроения и модернизации экономики, особенно важно рассматривать во-
просы функционирования налоговой системы как основного источника форми-
рования доходов для реализации  инновационных программ. 
Оптимально построенная налоговая система должна не только обеспечи-
вать финансовыми ресурсами потребности государства, но и не снижать стиму-
лы налогоплательщика к предпринимательской деятельности, обязывать его к 
постоянному поиску путей повышения эффективности хозяйствования, инно-
вационному развитию. 
Главной проблемой налоговой системы РФ является уклонение налого-
плательщиков от уплаты налогов. Еще одна из проблем - сложность  и  проти-
воречивость налогового законодательства. Наиболее спорным на сегодняшний 
день является вопрос о тяжести налогового бремени. Налоговая система России 
строилась по аналогии с налоговыми системами западных стран. В некоторых 
случаях налоговые ставки вообще не отличаются от западных аналогов. Про-
блематичен также вопрос неравномерности распределения налогов между кате-
гориями плательщиков. Вместо посильной поддержки развития налогопла-
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тельщиков нынешняя налоговая политика направлена на всяческое препятство-
вание такому развитию. 
Рассматривая налоговую систему РФ, можно выделить ряд сходств с на-
логовыми системами других стран. Современные налоговые системы сложны 
для понимания налогоплательщиков и эффективного управления со стороны 
налоговых органов, это порождает всевозможные способы уклонения от нало-
гов. Личное подоходное налогообложение характеризуется несправедливостью 
распределения налогового бремени, состоящей в том, что нередко одинаковый 
уровень доходов сопровождается неодинаковым уровнем обложения. Высокие 
ставки отрицательно сказываются на процессе принятия экономических реше-
ний. Налогоплательщики, теряя стимулы к работе, начинают переходить в об-
ласть «подпольной» экономики. Налогообложение компаний стимулирует их 
инвестиции не по экономическим, а по налоговым причинам. Налоговые систе-
мы тяготеют к прямым налогам, что усугубляет перечисленные выше недостат-
ки и обуславливает снижение темпов инновационного развития. 
Таким образом, необходимо совершенствовать налоговую систему РФ с 
учетом положительного опыта развития налоговых систем других стран. Ус-
пешная реализация зарубежного опыта в российской налоговой практике по-
зволить ускорить темпы инновационного развития российской экономики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 
В настоящее время огромное внимание руководством всех уровней вла-
сти в РФ уделяется разработке территориальных  программ энергосбережения. 
Данные программы должны быть направлены на повышение энергетической 
эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов 
в муниципальном образовании за счет осуществления практических мероприя-
тий и расширения набора инструментов реализации государственной политики 
энергосбережения способных к 2020 году снизить энергоемкость и энергопо-
требление организаций и граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования не менее чем на 40 процентов от уровня 2007 года, создать 
условия для перевода экономики и бюджетной сферы территории на энергосбе-
регающий путь развития.      
